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The article deals with the possibility of using formal tools of mathematical techniques for operational manage-
ment multi nomenclature discrete manufacturing. Has been developed a conceptual model of the operational manage-
ment for the engineering enterprise production processes.  
Назначение разрабатываемой инфор-
мационной системы оперативного управле-
ния производством механического цеха -  
автоматизация функций диспетчирования, 
составление оперативного производственно-
го расписания и оперативное управление це-
хом. Задачи разрабатываемой системы: мо-
делирование состояния управляемого объек-
та (оборудование цеха)  в течение оператив-
ного планового периода; поддержка эффек-
тивной разработки оперативных планов ра-
боты цеха в условиях неопределённости и 
высокой динамики событий, связанных с из-
менением возможностей производства по 
выполнению заказов, в частности, с учётом 
загрузки оборудования, поступления новых, 
возможно, более выгодных, заказов, новых 
технических решений и т.п.;  представление 
результатов исполнения заказов в наглядной 
форме в виде диаграмм, мнемосхем с воз-
можностью формирования отчётов; оказание 
корректирующих оперативных действий в  
режиме реального времени, накопление зна-
ний о специфике производственных процес-
сов, позволяющих уточнять и совершенство-
вать правила принятия решений при обра-
ботке заказов, учитывать приоритеты заказов 
и имеющиеся ресурсы; обеспечение гибкого 
реагирования управляемого объекта на воз-
мущения, повышение прозрачности процес-
сов в подразделениях, накопление статисти-
ки и обеспечение возможности аудита логи-
ки принятия решений; интеллектуальная 
поддержка принятия решений по загрузке 
имеющихся в наличии производственных 
ресурсов с учётом особенностей поступаю-
щих заказов; обеспечение повышения ра-
циональности использования ресурсов и 
времени.  
Информационная система состоит из 
взаимосвязанных элементов, изображённых 
на рис. 1: целевая подсистема, субъекты 
управления (административный персонал 
механического цеха), базис системы (формы, 
методы, принципы, инструменты управления 
и организационная структура), функции 
управления, информационные взаимосвязи и 
процессы принятия решений, результирую-
щая подсистема.  
 
Рис. 1. Логическая архитектура  
программного комплекса 
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Система осуществляет следующие 
функции: учёт номенклатуры выпускаемых 
изделий в цехах основного производства; 
учёт времени простоев контролируемого 
оборудования в пределах фонда рабочего 
времени; сигнализацию о причинах простоев 
контролируемого оборудования.  
Предлагаемая концепция построения 
системы мониторинга и управления на про-
изводстве предусматривает: интеграцию 
производственных данных, поступающих в 
режиме реального времени с разнородных 
АСУ ТП цеха: терминал ввода данных и уст-
ройства считывания штрих-кодов, их агреги-
рование в соответствии с математически-
алгоритмической событийной моделью дан-
ных в единую систему сбора, обработки, 
хранения, анализа и передачи управляющих 
данных; автоматизацию основных производ-
ственных бизнес-процессов, связанных с 
планированием и учётом производства, кон-
тролем качества продукции, расчётом мате-
риальных балансов, учётом потребляемых 
ресурсов и анализом хода производственно-
го процесса, построением производственной 
отчётности и др.; предоставление оператив-
ному и управляющему персоналу комплекс-
ной и достоверной информации о ходе тех-
нологического и производственного процес-
са для принятия своевременных и правиль-
ных решений; формирование единой распре-
делённой базы данных, обеспечивающей 
централизованный контроль основных тех-
нологических процессов и процессов управ-
ления производством. Примером типичного 
объекта применения программного решения 
информационной системы  может служить 
технологический процесс производства муфт 
(рис. 2).  
 
Рис. 2. Технологический процесс производства муфт
Интерфейс с пользователем – мас-
тер/начальник цеха по визуализации произ-
водственного расписания реализован с по-
мощью диаграммы Ганта. Экран «Контроль 
выполнения заказов» содержит список всех 
имеющихся и уже выполненных заказов (они 
экспортируются в модуль Production посред-
ством считывания штрих-кодов сопроводи-
тельного листа (маршрутной карты) на соот-
ветствующем оборудовании или ввода ин-
формации через терминал). Ещё один экран 
отображает все выпущенные партии муфт за 
сутки, смену, час. Колонки содержат переч-
ни качественных и количественных характе-
ристик каждой муфты. Внедрение разраба-
тываемой системы позволит достичь повы-
шения оперативной управляемости произ-
водственным процессом, сокращения сроков 
заполнения документации на изделия, со-
провождающей продукцию, детализации 
производственного плана, организации про-
изводственного процесса по принципу «точ-
но в срок».  
